



























































































































































密度（／） － － ３．０４








MgO ８２．６ － ３．０５









































図‐１０ 改良後２時間の溶出結果 図‐１１ ７日養生後の溶出結果
図‐１２ 浚渫泥を改良して盛土施工するまでのプロセス


















































Vi＝ Li×（Ai－１＋Ai） ／ ２ … （式‐１）
































































２．０以下 ７００ ３，６００ ６，０００










２．０以下 ７００ ４，７００ ７，２００







２．０以下 ７００ ４，５００ ６，９００








２．０以下 ７００ ２３，５００ ２５，１００







２．０以下 ７００ ２３，３００ ２４，８００
７．５以下 １，３００ ２３，９００ ２５，４００
１９．５以下２，３００ ２４，９００ ２６，４００
※t．１：タイプ１，t．１’：タイプ１’． ※各浚渫方法における最高を赤，最低を青で示す．
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